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Ha muerto !a compañera 
de Enrique Martín Moreno. 
Veintidos aiíos tenía 
que eran veintidos luceros. 
Se fué qoedcndo en el mundo 
una nenita de pecho. 
Ss ha morch;tad~ la rosa 
dejando un capu!lo ab erto ... 
Cuando le beses, tendrás 
que darle dobles los besos; 
¡pues le has de besar, pensando 
en la que no pueda hacerlol... 
AHo m. 3.º sor:cs a YAl:,ENCIA, VIER_ÑES 25 DE NOV.eMBRE DE 19:!8 1!1 Número @39 M. ALONSO SOMERA 
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Y RAZA ARIA 
PAl!A el conde de Gobi-ue:in, Ja clviU;;aclón ha s.ico el vrivii• r-io, !ii npti-tud de una rhu, la ar~ o 
inrlo;erin~u.icn. El mun-
d<> de los intelectuales c..tá lleno 
de sorpresas. mee el ¡¡rccitaGo es-
critor que b cuC;i;tlón élnica do-
mina los demás vrobl:mtas de la 
eql!ura. No ha habido, para él, 
pqeblo <le mayor eueTgbt que el 
Pueblo ario, cayn representación 
más gent:ln3., en Ja nctualidad, 
son los ge1·ml':"03. Aun11uc !JU 
roncepto de "germanos" nl.uirca 
tod0$ las pueblos lle Escandlna-
vla, es c'aro ~ue entran en él 
muy principalmente los alemn-nes. 
Replt:>.moi;: el mundo de los in-
ltlecfo:-;les está lleno de sorpre-
sas. Esfo conde <!e Gobineau, 
blstoriador, orientalista 1 elnó-
irafo francés, re::mlta bov un te-
~oro liara los alc)l1nnrs, ~ue pue-
en levantarlo como portl!.tstan-
::rt~ de toda una campafta de 
Iallación racial n fav:ir de les 
Po..~tulados de Hitler. Es verdad 
::i~ la. tesis del buen francés se 
ll~ien,e de fr<lta. de viuor fll11só-eo · .. d '1 c1entfflco. Br.roja lo eVi-
ti;n:la eu::.ndo dice: "Gobh.:eau 
PI !lv Puntos de vista atrevidos, 
&11 'lt?rescos Y algunos vrofu•ufos; 
¡ sistema le 1>crmlte l"amblos de 
;e,nte Y evoluciones muy origi-
r:¿~: asi, Por ejemplo, conside-
coi n, como coni.idera, el arte 
ct~1f una m:mifcstación tras-
Pro~ ental de la vida, no lo cree 
d~"~ neto ~enuino de la ra7a in-
,1 ' rmáuk•t, Para él suncrJo· onQ n ' V 1• ne· ~ue, Por el ~ntr1uio, supo-
lisi:ue los pueblos son más ar-
tt s cuanto más ntez~lados t.s-
aa~•acon S:\! :;!"e nc:;ra." Y más 
l>Gf¿., ntc: "Para nuestro antro-
rope~o, C!Jan:Jo las nacioner, eu-
Dre~::: P1~rdan por comvleto su 
ll!a!l;,.nl.huo tnrmánlco y se ro-
Cia ,; 1~
11 • les ller:irl\ la c1ccadcn- ~ 
~ 11 aqnf una inr.omp::.tlbili-
'1sta entre lo nrin y lo romsno, 
11o saflor un francés de n:rcr, quii 
h•-r. ben:os hasta dóndP. suscri-rr ... n ~us , 
b ~ eonnadonales de ho1 oar j · 
Qlle .~ a, 1>or su cuenta, afirru:\ 
lllo~trailJ antro11ólor.os hnn de-
Pletal:l \ ctnf! no ha1 razas com-
b!os dee'k~ Pnrns: que los pue-
tne?c!ae ropa están casi tollos 
arr0~ • os_. 3: Q.'le la expresión 
lin;:ilf~t\ 81 tn1flca nl.r;o en senfüfo 
ª!to ni e~, no Bigniíl~ rilii.s que 
n1~0 ,. UJ vago en s~nthlo ét-... 
Los ale duda, n inanes. tomándolo, !.in 
tonde deº G só!o clel m·~entalista 
ar¡~ntaJL~• obinrau, sfoo de otros 
llllerido '"ª~ '?1ás tempranos, bnn 
lll;¡gn0 J;i¡cita~ el es:tJiendor, el llJana 1\ ~ ro ae unn '1"1t2a hu-
;Qainta n~gua -la raza arla, la 
O& teó~~ro •aza-rniz", que dicen 
breten11c s-, romo los italianos 
tltsico : resucit3r el romaQismo 
tlot1a d rtu;!Hos, Prri-;1 .. uiendo la 
»arido ¡e~ la Cl3ltura; éstos, ntra-
ts ~I &?loria del Dodcr Pero r.a~o qu • • e, se~1m los antro-
España sabrá man~ 
1~e11erse dignamente 
Un interesante artículo 
de Gabdel Perí 
Con un tono severfuimo, Gabriél Peri protesta 
contra la Yisita de von IUbbcntrop, diciendo Jo 
sig:liet1le: 
"llay que hablar claro. Esta visita tiene el va-
!or de una provocación. La Alemania hitlerlaoa 
qu:ere decir a los obrc;ros, a los judíos a los cató-
licos del mundo: ¿es huUgná.is? ¿Insultáis a los 
hombres de la crt•:i: gam<lda? ¡Que os apro-
veche! 
Uno de los je:cs de los m2tarii'cs del "!ührcr", 
el colaborador cie Gcebels, uno de los Que <lcsdc el 
9 <le noviembre g-ritan a Jos S. S. y a los S. A.: 
"i!Iat:!d los tnis ciue poC:i!s''; uno de los que han 
ori!cna61'i 1as fil'.étl?n~s llll tas nnclnnas jac~f!t!'. de 
fos ni.ños 7 de lns rnajorcs, a Jos que se saCJtban 
de sus cam:is y cuyns casas se Incendiaban, es 
reci~!Cio en P:irfs, en Jn capital cfo la República 
f:-anccw11. en la ciudad c¡1:e tomó la Bastilla y que 
h~zo la Comuna ... Tal es el ultrr.je c;¡ne el señor 
J>ala:llcr prep:ira a la ca;>itnl. 
Después de la derrcta de 1871, el ejército ale-
mán tuvo ti:1e dctene.sc ant~ e! pueblo de París 
armado. No fué mlis nllá. nlsmark no se atrevió 
a fnflldr a· Francia la humillación ele una mar-
cbr. triunfal. Dnladier, despaés de l't!unich, quie-
re conceder a Ribbentro¡> lo qae no le fué pemti-
tido a llismark. 
El hombre que dimltJó el dia 7 de febrero 
de 1934 porque los fascistas Jo cxi¡:icron ru;J, y que 
se agarra hoy al Poder porque los fascfatas lo exi-
gen, qulrre que esta :ifrenta. hos obatctee en ple-
no rostro. ¡P.ibbentrop, en Pnrfs! No. DP.cidi1a-
imcnte, Fr.:mcia, ya saqueada por lo de Munich, 
no merece este nuevo Insulto." - A. l. 'M. A. 
Ante las provocaciones de la 
Policía se agrava la situación 
en Francia 
Las provocaciones patronales 1 policiacas ban 
agravado singularmente la sitaacián. Micntrau 
que los i;indicatos 1 nrgonizaciones obreras inten-
tlln e\•it:i.r los actos agresivos. esperal\do la hucl-'ª geueral, l:\ Patronal 7 la Policía prevocan In-
cidentes sangrientos. Haf que destacar que estos 
inciclentes se han mnfüpHcad• desde que Dala-
di::r ha tomado entre sus manos la acción voli-
ciaca, aprovechando la ausencia del mlnistro del 
lutcrlor. Dnlndler faé nombrado ayer minlstro 
del Interior Interino. Inmediatamente después 
hada evacuar lzs fábric~ Renault, empleando 
extremos de brutalidad. , 
Los obrero..,, por conSt"jo de Costas. diput:id• 
comurú;ta '1 J>resldcute de fa Federación ae Me-
t::.lúrglcos, y de l\Iauzlret, senador socialista 7 al-
calde do Boulogne-Vlllecnurt, estabno dispuestos 
a e'•acunr las fábricas caando Ja Policia irrumpió 
golpcamlo con mtltraeas a los trabaja.dores y 
usando P<>r primera ve11 en Franela gases lacri-
mógenos. 
Contra las brutalidades policiacas, la Unión 
Sindir.al de l\Ietalürgicos de la región parisina pu-
blica la protesta siguiente: 
"Los 1:1i11dicatos metalúrgicos protestan con in-
dlgnnclón contra los procedimientos escandalosos 
emplea:is contra los obreros de las fábricas Rc-
nault y f:ls brutalidades de las fuerzas de Poli-
cía ordenadas contra ellos por el presidente del 
Consejo, Daladier, en el momento en que abando-
naban pacfficamente l:i.s fábricas. 
EJ sindicato asegura a los obreros so comple-
ta solithrldnd e Invita a los trabajadores a que 
clen pruebas de san:re fria para hacer frac::isar 
todas fas provocaciones." - A. l. !\J. A. 
PAR~ S la cuestión del rcconm:lm!ento de 1tormaclón de un frente único de los der~chos de beligerancia, de- oposición. 
LA PRENSA 1[ LAS CONVEn- vclvléndoln al Comité de Londres, Al final de dicha reunión se fa-
SACIONES Ffü\NCOINGLE- que c-:rnminará. de qué manera c111tó la si~ulente.decl::iración: 
puede hacerse más ductil eJ plan "Después de examinar la nctual 
del 6 de Julto. Y para los re- situarión internacional polltica 1 
beld~s tengan paclench. se- pro- los últimcs acontecimientos, tales 
GAS 
Los periódicos se muestran sa- yr.cta el envio de un delegado ofi- come .~os de Munlch, etc., el Com1-
t1síechos del perfecto acuerdo de closo f.L·:mcls a Bur?"CS, un a¡:en- té Ejecutivo del Partido Lahorl.s~a 
los ministros franceses e Ingleses, te comerc1al.".:_;.-ubra. · ratifica. S\l aciitnd respecto a Ia 
principalmente en las cuestiones colnborar.lón con los demás par-
de la defensa r.i: ltar, Y se fellc1- L O N D R E S ttdos poHtlcos de opos!ción, expues-
tan de que Chambcl'ln.1n haya tn en el documento hecho público 
nb:mdonn.do el viejo concepto In- LA PRENSA INGLES<\ TAM- recientemente, titulado: "Et Par-
glés de illvlslón del t.rnb~jo, de- BIEN SE OCUPA DE LAS tldo Labor!Sta y el Frente Popu-jando a Franela In defensa terres- lar". 
tre 1 ocuptmctose únicamente de CONVERSACIONES FRANCO- El Comlt~ Ejecutivo destaca su 
la defensa naval. Al1aden que los INGI.füiAS decisión de ~yer de iniciar una 
ministros ingleses han prometld• campafia nacional, juntamente con 
aum2ntar el esfuerzo por el rear- La Prensa inglesa no coment3. el partido cooperativista, contra ln 
me J>~ra poder ct.mpllr sus obU- todo.vio. en sus editorln~es lns con- polltlca ert.erior del Gobierno 
gacione.c; contlnentn1es. versaclones de PariB, pero publica Chomberlain." 
"Le Populclre" dice: "No sin en lugar preferente las 1nform:i- Fin:ilmentc reafirma su polltlcn 
amargura hay 'll!e reconocer (!ne clones sobre este tema. e:x-puesta a fines de octubre, e 11 el 
el único resultndG positivo de lll Seg(ín el "Times", es probable documento en que expone las ra-
cntr~Vlsta tranc'llngles~. s\ete se- que se hn.ya estudlndo el c:iso de .tones por las que este partidG de-
manas despuós ele Munlch, es ua unll admisión eventual contra In· be constituir Gobierno. 
::.cuerdo para reforzar la defensa b:aterra, lo qu~ moditlcarln la dls- Ge aprecia que esta dcc!aracMn 
de Ir..,i; dos paises." tr!bución de papeles. no menciona la convocatoria de 
El "J'ourn·al" escrU>e: "Se está Se~'lin el :periódico, se dlscutle- una ('Onferencla especial del par-
fácilmente de acuerdo en aplat:U· ron t::.mbión las siguientes r.ues- tido, como lo hnn pedid• muchu 
. tlones de orden de lmport:.m.:!a: org:. -,~aciones Jaboristas de di'l-
~§~§¡§§§§~§§§§§ Erof'..íl.a, re!11giado..<1 judíos, decJ:i.- ti t l d 1 a Bre : --- ración franco!ttem::ma y relvlndt- tar;,.:.s reg ones e a ran -
ca~lo.!,les colonial~~ de Alemania. Se sabe que esta proposición ha 
pólogo!.l, no hay pureza de razas 
y, según Gobineau, el romanismo 
es enemigo del lndogumanism1t. 
Ac!emi.s, los pueblos de origen 
ario, que son los cxcthmtes, n• 
tienen 2ptltml para las exctlen-
clas del arte. Donoso acertijo 
que nosotros sometemos a los po-
lfticos pr:rsvic:iccs de Francia, 
.Alemania. lt:!lia e In~!~terra pa-
ra qui! lo utilicen como tema de 
una nuevn reunión, que podri.m 
.-elebrar en Babllandla. 
;El 'Daily Mnll dice ciue se ha sido discutida y rechazada por el 
convenido una ayuda mnyor mi- Co 1.... Ej .. ti -A I M A. m ar inglesa en el Continente 1 m "" e .. u vo. · · · 
una ayuda también rno.yor de UN DEBATE EN LA CAl\IARA DE 
Francia en aeron~utlca.-Fabra. LOS COl\1UNES 
UNA DEC?:.ARACION JMPOR-
TANTE DEL PARTIDO L!\BO-
RISTA 
En su reunión de ayer el Comi-
té f;jccutivo del Pnrtldo Lnborlstn 
ha ratificado su determinación de no colaborar con 11ln~ún partido 
. de Jn oposición para conseguir Ja 
En el debate de ayer en los Co-
munes. Churchlll reprochó al Go-
bierno su falta de decisión en la 
cuestión Palestina, y dljo·quc está 
en juego la capacidad de Inglatc • 
rrn para gobemnr un Imperlo que 
se extiende sobre el mundo entero. 
Propuso un plan de seis nfu>s. 
El lt1borlsta Wegwood se adhlrló 
COMO PUE-
BLO QUE 
ASPIRA A SU 
TOTAL LIBE-
RA C 10 N 
Coro de doctores 
Música de "El Rey que rabió" 
Doctores saptenttsinws 
se 11.an reunicto en Parls 
para estudiar el caso 
de nuestro pats. 
-Afirma el gran Hfpócratu 
que un pueblo en caso tal 
&acle luchar muchfs!mo 
e suele no luc11ar. 
Alemanea en Ceuta, 
ttalianos en Palma., 
Marruecos ocupado 
igual que las Canarias, 
y en toda la Pentnsula 
tas e.rtrarz;eras garras 
son stgnos q:ie demuestran 
la fnt1asión de Espatl.a; 
pero al mismo tiempo 
bien pueden probar 
que a Espa11a unos turistas 
han tdo a v1sttar. 
(ESTRIBILLO) 
Y de esta opintón 
nadte 1tos aacard: 
a este plan, y dijo que para darse 
¡Espaila está invadida · 
o no lo est4! 
MONTERROJO 
cucntn del car:lctf:r de la a.gltaclón 
árabe en Palestina basta leer la 
Prensa alemo.na o escuchar los dis-
cursos de Goebels.-Fabra. 
VARIOS DIPUTADOS LABO-
ltlSTAS PROTESTAN DEL 
BO!\IBARDEO DE &ARCE-
J.ONA 
Cunrenta y seis diputados labo-
rist:is y liberales han enviado 
anoche un telegrama a Ohamber-
laln, protestando contra la recru-
descencia de los bombardeos con-
tra Ja poblnclón civil de Baroolona 
y apremrnndola paro que no pien-
se en conceder los derechos de be-
ll::;e •• mela a lo.s responsables de 
tale¡ ntrocid3.des.-Fabca. 
TO K 1 O 
CONFERENCIA DIPLOMA'1'1CA 
Et embnjndor Ingles 1 el minis-
tro de Netoc!es E!:.tranjeroe ltan 
confrrenctado dur~nte han. 1 nte-
dl11.. E\ embajador h(!. protestado de 
nuevo contra. los perjaici.as causa-
dos por las nutorldadeG ntpenas a 
les derechos e Intereses brlt!ulicoo 
en China.-Fabra . 
SHANGHAI 
' 
cm•TRAOFFNSIV A DC LOS 
CHINOS 
Los chinos han emprendido hace 
dlas una contraorenslva en In pro-
vincia del IIonan, donde las tropus 
d:! Chang Ka! Chelr h:m reconquis-
tado el tmportnnte centro de Ka! 
Gt'nf y continúan su avam•e huela 
el &'"te a lo largo del rerrocarr!.l d ' 
Lung Ha!. 
P6gir:to segunda 
... '!,. , .......... ~.~' ..... , .. :~ . .. 
es· el organismo 
aglutinador de· 
la solido ri dad S. l. A. 
mundial ·a nues-
tra España. Cooperando con ella harás 
un bien o la causa antifascista, benef-i-
ciándote o ti mismo 
LUCHANDO .SE VENCE 
Nunta nuestro Ejército popular -porque está integrado por los 
.t.ijos del pueblo- Fla pensado ceaar en su epop~ylca lucha, porque 
1abe que mientras su esfuerzo no sea coronado con el trlunfo más 
rotundo. ésta no podrla c€sar, y yo quiero, como mujer que siente en 
lo m~s profundo de su corazón el sentimiento de la libertad, alentar 
a e:;tos compa.fieros, animar a estos luchr.dores valientes a que per-
lilstan en esta hora su resistencia heroica, porque con ella defienden 
nuertra independencia. Defienden lo que ha sido origen de esta lu-
eha: el af1'm de que la justicia y la fraternidad no sean palabras bo-
nitas pero .sin contenido real; de que el pueblo que produce y hasta 
eat.e momento ha estado sometido a la negra reacción, no vuelva a 
1u!rlr la negra mlserla de la indigencia, que no vuelvan las largas 
Jornadas de trabajo y los jornales de hambre. 
A vosotros, pues, que en el frente combat1s tan denodadamente 
contra el fascismo. una nrt más os digo que no retrocedáis, porque 
en ello van las conquistas logradas con tanta sangre, porque en ello 
n la tellcida:i !utura de nuestros hijos y porque ello ~mbién repre-




· DE VALENCIA . 
lll pr6:idmo domlnro, cUa !'1 
del corriente. a las once d~ la 
maAana. se eei!ebrará en el 
teatro lrlneipal el concierto 
. lnaaprael6n del curso 1939, a 
cargo del eminente pianista 
LeoPoldo Querol y la Orques-
ta Slnf6nlca de Valencia, dlrl-
l'ida por el ma.e11tro J. Manuel 
hquJerdo, ejeeut:indo el sl-
l'Uknte proirrama: 
PRIMERA P1~RTE 
Concierto en Ja menor, op. 18, 
para plano y orquesta, Sebu-
mann. 
SEGUNDA PARTE 
(Piano solo) · 
Fanta!da Rética, FalJa. 
Fox-trot, de Ja Sonatina 
Trasatllintfr.a, Tausman. 
Seheno n6 ero 1, en si me-
nor, Balaklrew. 
TF ..R.CERA PARTE 
Concierto námuo %, para 
piano y orquesta, R.achmanl· 
noff. 
F. l. J. L. 
BARRIADA ICONOCLASTA 
Por la presente nota se convo-
ca Q todos los compaf.eroa y com-
pafle;ras pertenecientes a esta 
agrupación a Ja reunión general Luchando se vence. Resistiendo se quebranta al enemigo. Que-brant.Andole se le desmoraliza. y consiguiendo su desmoralización 
~nlU'cmos la batalla ftnal, que es la. única que nos importa no per-
der, porciue ella nos pondrá en el disfrute de una vida m6s hermC>Ea 
• que se celebrRr!l hoy viernes, dia 
25, a las ocho qu1r.ce de l~ noche. 
• y d!¡:;na que 13. pre!!ente. 
MEP.CEDES MANRIQUE 
D~RECC~ON GENERAL DE GANADERIA 
DE13GACION EN VALENCIA 
Una dlspos1c16n del Ministerio 
de A~'Tlcu:tura en ddensa de la 
riqueza a\1cola nacional. 
''Orden dlS'J)onlendo que todos 
Jos propietarios de granjas lndus-
'1'1ales y particulares declaren 
en f'l pir.:.-.o de quinr.e dlas las Jn-
eul>Rdoras y material avícola de 
tocias clases que posean. detallan-
clcr la ca¡:~cldad y características 
dP Jas mlm1as. 
A tal efecto este Ministerio ha 
tenido a bien disponer: 
l.ó Todos los prop!etarlos de 
1I::.nj&s partJru!ares vienen obl!-
J"d~os a declnrar dentro del plazo 
de qu\nc<.' dlas. a partir de la fe-
cha de hoy, ante la Delegación 
de Gnnaderl:l. de ésta, calle de Sa-
lamanca, número 14, las 1ncuba-
dor:is y material av1cola de todas 
ela::cs que posean, bien estén en 
funclonnmie11to, bien se encuen-
'1-cn por alguna rozón inactivas. 
2,° Cuvndo se trate de Incuba-
doras scfi::-).ará en la declaración 
rt>~<;pecllva la marca, capacidad y 
eu::mtas csrnct-erlsttcas permitan 
an fltctl identificación. 
3.• Igualmente set"án dcclarn-
dns ar;uellas lncubeclones o ma-
terial avlcola que esté averiado o 
falta de algún dispositivo para 
lograr su reparación y adecuado 
empleo. 
4.0 La Dirección General de Ga-
naderia y en ésta la Delegación 
de la misma, Intervendrá el mate-
rial que esté sin funcionar, espe-
cialmente las incubadoras, bien 
adquiriéndolas previo pago de su 
precio normal, bien conservándo-
las en tanto duren Jas actuales 
circunstancias en sus granjas pro-
pias a disposición de sus propte-
tnrios." 
Se trata, por esta dls1>0slción, de 
garantizar el funcionamiento de 
estas máquinas y con ello el in-
cremento en la mayor medida po-
sible de la producción av!co.la en 
nuestro suelo. 
Ello basta. s\n otros encareci-
mientos. para considerar la im-
portancia de esta orden, con el fin 
de ' ue todos conozcan los planes 
qu • ta Dirección General de Ga-
na .. ria se propone realizar, ex- 1 
pon •mos los móviles que Inspiran 
esta nota en que se pide a todos 
los antifascistas una acttva cola -
bornción para el desarrollo del fo-
mento av1cola. 
M¡nisterio de Agri·'¡V;DA MUN;CIPAL 
cultur"a 
DIS'J'Rl'J"O DEI. 'fEATRO 
CAP.ACITACION DE LAS MUJE-
R$ CAl\.fPE.SIN.::.S 
M.!diante un acto sencmo, pero 
lleno de f'mortón, ha tenido Jugar 
la claui;ura del primer cursillo in-
tensivo para campesinas. que ha 
tenido lugar en la Granja-Escuc-
Ja de A~cultura de Levante, con 
objeto de capacitarlas- en avicul-
tura. cunicultura y horticultura. 
El acto fué presidido por el se-
cretario general del Instituto de 
Reforma Agrarta. caman1da Sil-"ª· acompáfiado del jefe del Scr-
Ylcfo de Enseiinnza de dicho Ins-
tl'uto, compaflero Carrlón: del di-
rfctor de la escuela. Herné.ndez 
PC1rcel, y de tos prof"sores de este 
rrntro. 
NUEVA CARTILLA DE 
ABASTECIMIENTO 
Se ¡ uc en conocirnien10 de loe vecinos 
Je nte dl61ritt1 del Teuro, que lloy, día 25. 
ae entregar• en los hornos, a los que ae 
prca< 1 coo la carriUa de r•cionaruicn10, 
una ja c¡ue de~do dcvol~er debk'.smen· 
te cumplimentada con arrer,lo a las instr~· 
ciones que van al dorae de la misma. el 
lunes ; r6xlmo, día 28. en que ccr.in retl· 
rada~ de los horno.~ por un empleado de 
Ull Vicc~idencla 4.•. a JJ1cdlda que &ean 
cntrcp,adas en loR ml•mos por IOll p08ecdo-
res de la carlilla actual. 
Teléfonos: 14.188 19.268 
Palacio del Mueble 
====ENTRADA LIBRE 
U o r m 1 to r fo s, comedores 1 muebles de todas 
clases Y estilos, con gt'andes rebajas de precios 
CASA CAN IZARES 
CORREJEl•IA. 41 <Esta casa 110 tiene sacnri;.ales). TELEF. 12.235 
•• m-wz:w:.w = 22 
<~OMEDOR t?OPULAR r..t. º1 
Cubierto de Guerra, 5 ptas. - 2 PLATOS 
luis de Sírvaf, n.º 5 - teiéfono 16.096 
Dada la Jmpor.;ancia de los 
asuntos a tratar se U}.iera no f'<ll-
téls. 
Por la AdmJnist.rat!va. EL SE-
CRETARIO. 
f. A. l. 
DISTRI'l'O UNIYERSIDAD 
Be convoca a los compafleros del 
distrito para una reunlón plenar!a 
que tendrá Jugar matiana .d.bado. 
dia 26, a las nueve y media de la 
noche. en su local socJal, Paz. 25. 
HDl:RACiÓN lBtRICA Di JU-
VENTUDES ll9ERTAR:AS 
Comit<i ~eg!onal de lenin!e 
A las federadones lomles y 
tomarUJ!es de ta Reg:ón 
¡Hermanos en ideas! 
Cumpliendo el sent.ir ge-
neral de nuestro mevimien· 
to, os convoca111os al Pleno 
Rettional que tendrá lugar eu 
Valencia el dia 27 del mes en 
curs.,, a ias diez de la maña-
na, en el local del Comité 
Regionl\I de la C. N. T., calle 
Gr~badr.r Esteve, núm. 4. 
En el mismo, loi; delegados 
. al Pleno Nacional de Rer,io-
nales de la F. l. J. L. ·y el Mo-
vimiento t.Jbertario, celebra-
dos últ!mamente tn Harcelo-
oa, infor01arán :unpliamente 
de las tartas y de los acuer-
dos reeafdos r.n ambos Comi-
cios trascendentales para Ja 
futura marcha de la organi-
zación Juvenil y del movi-
miento Libertario en !JU con-
junto. 
Esperamos la puntualldad 
de Jos concurrentes. Asisti-
fán los Comités Provtnriales 
de Alicante, Murcia y Alba· 
ce te. 
CONSEJO LOCAL DE PRiM~RA 
ENSEÑANZA 
ANUNCIO 
Canlcrida por la ·Dlrecci6a PrnlRdal c!e 
1.• Ensci\1011 a loa respectlves Consejo$ 
Locales la lacul11d de fijar el día en que 
'debe celcbrar•e la vacacl6n semanal ca cada 
localid.K!, cS!e Con9cJo Local pone en co-
nocinúen10 de 106 ~ftorcs m1ca1ros y trtaes· 
tus de Vale~cla y su término mllnklpal, 
que ba 9ido M'n1l1d1 la aeel6n de la tarde 
de loa lucvu. para dicha •acad6n. El Pre· 
si~•nle. 
--Si e.r~s a·mante de la libertad. Si 
con 
contra 
te sientes solidario 
sufren y luchan 
barie del fas- • 
quienes 
lo bar .. 
. e 1 sm o, 
e i a t e a s.1.a. 
Solidaridad lnternadona~ Antafosdsta 
n COtKURSO DE ROMANCES 
A eont1nuac16n publlcamos una 
segunda lista de 1os romances ad-
mttldcs a concurso: 
1.-Titulo: "Romance de la so-
Jldaridad"; lema: "A.nahuac". 
2.-Tltulo: "CUatro gargantas 
de plata"; kma: "Iberia". 
3.-Tltulo: "Romance del rio 
Ebro en e! pecho de los héroes"; 
lema: "Orfeó". 
4.-Titu.lo: "A ti. Juventud del 
mundo"; lema: "A tJ, juventud 
del mundo". 
5.-Titulo: "Bajo una sola ban-
dera"; lema: "Bajo una sola ban-
dera". 
6.-Titulo: "Romance del héroe 
anónimo"; lema: "Independencia''. 
7.-Titulo: "Gloria al héroe anó-
nimo"; lema: "Gforh al héroe 
anónlmo". 
8.-Titulo: ''E:mlt.aclón del vo-
lunt.ario"; lema: "Liberación~'. 
9.-Tltulo: "El héra& deteonOd-
do"; lema: "Redención" 
10.-Tltulo: ''IncltacJi)n a la• 
Udaridad"; lema.: "Ostrea" 
11.-Tltulo: "La mueblen.da•· 
"lema: "Libertades". ' 
12.-Tltulo: "A ti, Mroe"· lema· 
"Voluntad". ' · 
13.-Titulo: "Alocución a la '11· 
ventull"; lema: "Vida", 
14.-Titulo: "Solidaridad'" le· 
ma: "Sin Ubertad se perallZa el 
progreso". 
15.-Titulo: "El nifío valltnte"· 
lema: "19 de juUo". ' 
16.-Tltulo: "Noble orgul}O"; Je. 
ma: "Exaltación del volnnt.arto~. 
17.-Titulo: "Volunb.rfo de la 
libertad"; lE;ma.: "Deseo". 
18.-Tltulo: "Hijos del 19 de J• 
llo"; lema: "Hijos del 19 de JDHo". 
A petición de nuestros ooi. 
radores se prolonga el plaao de ad-
misión de romances y comedial 
hasta el 15 de diciembre próJlmo. 
Cartelera de Espectáculos 
SECCION TEATROS 
PRINCil'AL.-Compafil..a oficial de 
arte dramático. - 6 tarde y 10 
noche: "Ei. Caballero de la Tris-
te Figura". 
APOLO.-Compaflla Urica valen-
ciana. Director de e.scena, Jua-
nlto MartL.·-iez.~ tarde y 10 no-
che: "Les barraques" y la revls· 
ta de actualidad "Casos y coses 
o ni son todos· los que están". 
RUZAFA.-Compaflla de revistas. 
--5'45 tarde y 9'45 noche: "Las 
t">cas". 
mLA V A.-Compaftia de comedias. --o tardé y 10 noche: "¡caram-
ba con la marquesa!" 
ALKAZAR.-Compafila. de come-
dia-" cómicas.-6 tardo y 10 no-
cbe: "¡Cuidado con la Paca!" 
CAPITOL.~ tarde y 10 noche: 
"La barraca Je feria". Gr:m f·x!-
to de "Telón en blanco". 
EDEN CONCERT.-4'30 tarde y 10 
noche: "kcctall" de variedades. 
SERRANO.-Compa."\i:-. ·de 'come-
dtas.-Prlmer actc.r 'y direct.01 
Mart1-Plerrá.-Hoy. a las 6 tar· 
de y 10 noeh~: "La reina de la 
colmena". Mafiana, a las 6 tarde 
J 10 noche: "La reina de la col-
mena". Clamoroso éxito. 
SEOOION CINES 
RlALTO.--"No juegues con Pl 
amor". 
OLYMPIA.-"Doble asesinato en 
la calle Morgue". 
tTYRIS.-"Yo, tú y ella". 
ORAN VlA.-"La última avann-
da". 
METROPOL.- ·¡Viva la Mar1n-a! 
AVENIDA.-"Tlerra espaftola". 
SUIZO.-"Ladrón en la alcoba". 
GRAN '.'EATRO.-"Viuda román· 
tic-a". . 
GOYA.-"Noche nupcial". 
PALACIO.-"Esplgi"-; d<' oro". 
POI'ULAR.-"L.. mundana". 
IDEAL.-";Duro y a la cabezal" 
MUNDIAL. - ''Barreras lnfr-.tn-
queRbles". 
MUSEO.-"Piema5 de .seda". 
VALF..NCIA.-''Mi marido se caaa" 
JERUSALDT -"Rumba". 
GINER.-"El i,abor de la 11orsa•. 
SOROLLA.-Hoy ses10n continua: 
"Centinela alerta". en eapa6ol. 
por el "as" de los cantadOres. 
Angelillo, con Ana Maria CU&-
todio y Luts de Heredla, J "TO-
rero a Ja fuerza• ¡,or Edle CID· 
tor. 
I.JRICO -Seslonei; d" 4 s. 9. cou· 
tlnua. De g·~o .. 12'30. nume-
rada.-El progr'~m .. más atrar.· 
ttvo de la semana: "Banda de 
paso", musical; "Fakir·'S de 
Oriente". viajes; "Caza de lnV?· 
rior". cómica, y "El peQuefto Y&· 
gcbundo" (dibujo en coJoresl.-
Tercera semana <Je gran éxito de 
"El bailarln plrat:;.". La prodct· 
ción más perfecta en Clllore~ na· 
turales. con Ja danza "El hua· 
pango", interpretada por Cbat-
les Colllns. 
FONTAN11 ~(}&\.-Semana del Jl 
al 27 novie,nbre 1938: ''Claro 41 
luna .:n el rlo". por Micha~! ~j 
tlett y Roche!<> : uson. Y c~~e7 
1™11 camino". por James 
y Magde Evans. • 
OOP..E. - "Un llo de faDl~u­
en espafio1. por s:an ns· 
rel y Ollvtr HardY. r El JllO par 
truo al c.cecbo". en eS]>aJ\Ol. 
Jean Parker y Joe Brown. 
SECCJON nEPORTES 
Jntef· TR.IHQt."E'F.I!: DE pEI,AYO 1 oran 
venido por el Estado):,M;adO, a 
partido para mafian8 AraJI" 
las 3'l 5 tarde: Rodrigo '1 Marti· 
da (rojos). contra con y 
no (azulf's). -
frontón Valenciano 
Maftana, a las 3'30 de la tarde 
Grandes partidos y quinie!~ 
B Al K 1 S Café - Bor· amerkana. .. SALON· DE TE 
TOUAS LAS TARDES. 4 LAS SEIS: eb' • 
:- Grandes sesiones de estudio de arte a• servicio del pu ,oR·~ 
DesfUe continuo d-e A R T E - C U L T UN 
artistas espont·áneos E D U C A C 1 O AD 
Plazo Pertuso, 7 v Calle Ráfol, 3 - Te:Mono 13·!-
CASA MOMPARLER :=!NCAUTADA: 
Teléfono 14' 
PtRÍooi;tÁ0 ~zz~j~: s o VALEN~ 
VEN1 AS AJ. Dt.TAl.L: Vajillas, Crlstalerla. Loza, (,~is_IAJa~el patt 
lana.-ArUr.ulos de t'antasia.-Servlcios de Alesa.-Novr 
Rtrakls ~ 
GRAN SUR11DO EN (ii.N.lmos PE l'IANISili 
.· 
s 
~25 . noviembre de 1938 Pógina 
.. 
tercera 
SE HA HABLADO EN LAS CONVERSACIONES 
FRANCOINGLESAS DEL . ASUNTO DE --ES PAN A 
=-
Come nta.r i.o 
INTERNACIONAL 
Y El MEDITERRANEO 
• 
Parece que han . acordado atenerse Absoluta un&nlmidarl en todo. 
'l'l'I magnifico rf'sultado bJen "ta-
le nn accldrntado viaje. Las tre-
pa.~ rntre diáloso '1 dliloi:o, rs 
"terdad que han !Jflo óptimai; tre-
pas. Cristo inbtiiuyó la comu-
nJón tn el pan y en el 'ino. No 
hay nada qur, comCI ti estómago·, 
nmrva a la fraurna renerosi-
dad. En todos estos oondlios di-
,WmAUtos, el t'apUulo gast:on6-
mlco det!tmpt-f1a, sln dud."l, el 
más Jmportaute Jl:l)iel. ¿Qulfn 
no pltn~11· en la ft>licldad buma-
aa dt~:imi'~ dt' una o;iíp:.ra ro-
a~ acuerdo del Comité de ·No Inter-
vención, para los efectos de conce-
der~e a Franco la beligerancia 
La A.t'tncfa HaTas publira uña nota de carác-
ter oficlcso declarando qne lal! c:onversa<"iones 
francoínglesas han tranHcnrrldo en una atmós-
fera de cordiaUdad y acuerdo, habiéndose llei;a-
do a una hlentidad de opiniones en todos Jos J?ro-
biernns de interés comírn y en los principios <li-
rct'tivos que g1darán la acción de los dos l'aiSes 
desde el terreno diplomático y la defcDEa naelo-
nal. Ei acuerdo ·entre Paris y · Londres es más es-
&recho que nunca. En el curso de las conversa-
ciones no se ha planteado .discrepancia alguna. 
do. angloU.aliano como blue ps.ra mejorar las re-
laciones entre Francia e Italia. 
•ida? 
La~ primeras rdt'rtnrias üe is-
la archlhhiórica reunión lío 
""*n ser m:\s o:ptl:mi!.1as. l'\o 6e 
ha llezaco a h~blar de Ja coe~­
llón fl.Jlllfiola. Es tl esraJio c,¡ue 
difüilrt1en te pul'ce nr !!alvado 
eon la habilidad. Se hablará, no 
obEtantt, ét España. Sln adop-
tar Ptligron;s c!ek:nnlnacioncs. 
Lo eual d~mue~.tra haberse datfo 
eutnb los ilu~lrtor: p::rfaml!nt.a-
rioK d~ Que .. no está rl horno pa-
Durante la maiiana se 'l(rataron d05 cuestio-
nes: la declaración frnnc<>alemana con el aju~1e 
de la cooperación entre los dos paises y el pro-
blema del reajuste de Ja cooperación francobri-
tánlca para la defensa nacional que ha qut>dado 
traaacb en sus lineas :enerates. Los Deritos sa-
carán ultt'riorn'lente las conclui.iones prác<kas. 
En lo Que se refiere a Ei;pafla parece confir-
marse que los dos Gobiernos han decidido ate-
nerse al acuerdo drl C'-umité londinense de No In-
tervención, que grevé la retirada de todos Jos com-
batientes utranjeros romo condición previa para 
I~ concesión a Franco de! derecho de beligeran-
cia. También ae ocuparon Jo::; ministros de la si-
tuación en Oriente y de los medio! de salvaguar-
dar sus Intereses rrcfprocos en rol:looración con 
los Estados Unidos. 
Por la tarde fueron uaminadas la ruestión 
mrdUerrán<"a y la gunra de España. En Jo que 
se refiere al aspecto francoitaliano del problema 
MediterrAncc,, e.!< muy probabl~ que Jos mfnisbos 
examin~r:in las po"ibilldaifcli r¡ue ofrece el acuer-
Por último, los ministros franceses e inglesei¡ 
decidieron mantener estrecho contacto sobre k>s 
probJrmas examinados, ninguno de los cuales tie-
ne un carácter agobiador que sofra una decisión 
Inmediata. Al contruio de l& conferencia ce!e-
bri.da el pasado septiembre. se trataba menos aho-
ra de adoptar decislonf's bajo eJ apremio «le l:i!> 
acontecimientos que de e:.l"bleeer tranqnllamcu-
te las crand.e.s linf'as de la cooperacién diplomá-
tica sobre los problenuu; de actaalidad.-Pabra. 
~ hoilos". l\fejor. Agnardtmos. p A R I S a b Avenlda de Emilio Zola. Lo& lncl-
1 em ª'!:'º· Aunque nOli atre- dentes se recrudecieron a las nueve 
'91."tla•nos a afirmar que f'r.tre 1a H 0 n 5 ¡ d 0 totalmente de 1a noche ai salir de los talleres 1trJe de bam:i:rt~s nfrecir!cs, en los dos mil obreros que quedaban 
rttlprocidad, Por J>Utf' de uno " eV(r(UGdGS jg5 fábriCOS en ellos.-:t'abra. 
etro ban<io diplomitlro, no \:a ~ ~ena~lt. Más colisiones La e!ección de Pau'} 
lg-trr..: rl b;;.;11;uete de F-.;psña. 
• entre los hue!gu&stas y , Fa u re 
---.._ ia fuerz.a púbtfca. Los Bajo este titulo. eu "Le Popu-
--n~"+>*&J • laire" ~ubrsya Leon Blum la 1m· dete1.crones se eievan portancla de Ja eiecc1ón de Paul 
Des~ u é s ~~e1 s4'CI- C1 300 Faure. Pone de manifiesto que el 
• .... ~ - resultado de las elecciones de queo L La Pl•cfcctura c;e Policla com 1• Charolles se pueden e:irprimlr co-• O que (jUe- nica que a Ja una de la mai'lana mo si1;11e: Soclallstas y •cornunls· d- • hablan sido completamente eva- tas. por una parte; radicalEocla-
~ e n P i 0 d e a Q cuadns las .íábl"icas Renault. 'l'ttli listas Y Cruces de FuE'ffiO. por otra. l'h C guardias móvJles y t.r~s agentes ¿Es esto lo que ha ~uerldo el Con-
.. 0CCS~0VtU:F.U=Q de Policía resultaron Jevemente grew de Mnrsel.la? Ei hecho de 
, il , hcrtc'los. El númern de dctencio- ¡ que el candidato del Partido Ra-
d~HV~l~iné~dose terminado el P.rbitr!o n<'s !ueron :i'lO.-Fabra. d1cal Socialista haya mantenido 
.. 1. . "' "· damos a cont!.nuación lns • • su candidatura durante el segun-" itas reterent Nuervos de t do turno, y eso encontrándose en 
frlcio~ <'S a lo::; carub!os SU- '"' lnC! n es &11• la compat'Ua del candldRto fasels-
lll " . Por las vfctlmns del "n~~•s 1 "'- d 1 
oEl· ~ las derr.ocra.cla&: ,.,,. - tre C 5 Ooreros e (1 ta, le parece a Blum peligroso pa-
·:it1gu E ra el futuro del Partido RMlcsJ \tnsióñ de ~40 ~~do 1A'l' la una ex- f'~~brica Renouh y la Socialista. Dice 11uc el Partido Ra-dracos · · k1lómetms cua- • , dlcal Socialista, alejándose de los 
llolles. ~ una Poblnclón de 15'3 m!- Pohcia partidos proletarios, se cncontra-
1'. ALl'M Durante la evacuación de las ta- rá demasiado débil para sostener 
das 28 · ... ANIA I" fueron concedl- brlcac; Renault i;e produjeron vio- una luaba contra la reacción. Ter-con 3.r, ·;Of11 kilómetros cuadrados, le!ltos encuentros entre la Pollcia mina <ilclendo Que esta actitud de A J'0~~~11es de habitantes. r los 'huelguistas a lo largo de la los radicales socialistas puede be-
CU:sdrados TA. 1.000 kilómetros 
netlclar al partido sociallsta; pero 
esto último piensa en la Repúbl1-
cn y en el pats, por Jo cuaJ aconse-
ja a Jos radicales soctaiistrus una 
seria reflexión. 
(De "Le Populalre.") 
LONDRES 
"la verdadera dema-
crada· -dice el embala· 
dor de los E s t a d o s 
Unidos--reconoce el ca-
rácter d e 1 a persona 
humana. El mismo prin-
cipio se aplica a 'º' 
grupos" 
El embajador de los Estados Uni-
dos, Kennedy, hablando en un 
banquete celebrado por la Socle-
dad Norteamericana de Londres, 
ha . e el ar ad o principalmente: 
"Nuestro sistema de Gobierno está 
Lasado en el axioma de que la ver-
dadera democracia reconoce el ca-
rá.cter de la persona humana; el 
mismo prlnctpto se aplica a Jos 
grupas". Fabra. 
A Hm ' con 230.000 babltar:tes. 
tUadrad ~GRIA, 11.500 kl16m1Mos ~ $ 1 b 8 
:~~~.::;: '.:"::i:::~:: ~ a p u t a • • • t r a a 1 o 
40.0Qo k~s tn·s Estados,ascl!'nde a 
cenca ce 1~~et.l'os cuadrados, con Con una clarividencia y exacti-, pos que la madre Naturaleza nos 
tes. · mlllont•s de habitan- tud cronométrica, observamos, ha dado, dl.ndole réplica ni fils-
F;J • viendo constantemente, en lntér- 1 cismo -*presentante genuino del 
?lue\'a &tacto cheroslovaco en su 1 v-alos de tielllPO considerablemen- capital- en su barbarie de predo-
\anto comJ><Jsiclo:1, tiene: por 10 1 te cortos. hechos que nos repug- m1nJo y ellmlnG.r todo lo útil, be-
lólll.et~ una extensión de 100 oc.o hl- nan y hieren nuestra conciencia llo, culto, de nuestras vidas y glo-
?lr~ de ohs cnadrad0s, con HIS mmo- de ~ombres netamente revoluc10- ria del porvenir, habiendo sido un 
ablt..1ntes. nanos; el mayor enemigo de la golpe en toda la testa a ::..-i bestia E 1 • clase trabaJadora, el capltnllsmo, fascista, y eficaz resnltad-0, por ser re 5 n a d o d e 1 continúa su mar.;ha ascendente, los que hemos trozado hs direc-
1! gravando y aseslnoando a la clase trices y pautas al mundo trabaja-
ha.,.I productora, con un ensaf\.amtento dor a seguir ante est-0s canibales ... u1a feroz contra todos los débiles. A domados por el fanatismo, opu-
E! "N<>ue,. 7 . tr3vés de touas loas .!pocas, slem- lencla y riqnezns. los toc!ahst" 'orwarts", órgano de j pre les ua caracterlz.ndo un s1n- Aunque atm contlnll'amos con 
tlón deJ 10~1 1B..1emaf!-~. en su edt- : número de villanlas, formando heroismo lu~ :ndo en las tr111che-Ofatiea sob • IlUbhca una esta- parte de un conglomerado, inde- ras de combate, y ellos siguen ase-
etec~u.1ans rJ .las, decapitaciones seables egoístas totalitar.ios, y los slnando mujeres y nh1os de ln re-
~e,es de csteur~n,e los \1ltimos que se llaman demócratas, reunl- ta:;u-ardla indefensa, tenemo~ la 
enctc a 23 ar o. cuya cifra ns- des asi tooa esta m~rafia jauria . hombria y convicción firme de en lu ll'layoi· ~?s motivos hnn sido. de explotadores, que son cerebros · hombres que anhelamos un ma-
1elltos de nlt~a~t.e de los casos, los 1 obtusos, pero llenos de •podridum- fi.ano. feliz y próspero entre todos ~· e::.tr~ 10 ~alción y espionu- l brc y mala fe, contm el progreso, los prod11ctores, hermanos de cla-~~~ntrnn tr~ d~capltados se en- cultura y bienestar social. Por to- se, personificándonos como '<l.Utén-
11! :.s n.a.:r ... d muJer('s, una de dos los l'ledlos que disponen y es- tlcos y verdaderos espaf\oles. que 
es"s. ~ e un n!flo de onr;.-e tán a su '<llcnnce. dan continua- no admitimos tutelas de nadie 
mente la italla, a la fuerza o con llflmense como se llamen, a In vis-
.ta diplomacia cuent!clta que .se ta esté. que, « pesar de luchar tan 
traen, siempre en sus beneficios dec;lgunlm1mte por ser media Es-
sanguineos y en perjuicio de los pafia contra dos potencias y me-
SO F l A 
lrttidente da fronteras pueblos : in;es que se quieran opo- d1a dlrectament..:. que lndirecta-
G11,.rd· ner a sus apetite egolstas y de mente c-asl todn Europa -aunque 
1>ara;0 ias frontera~ ruman ~ 1 htenns. se llaman amigos nuestro~ evl-lle:¡~ara n 3Hr contra u~a ºt dS.:- Pero he ahl que los trabajado- dentemente es axlomMlco. 
•ii a:i~;i:n el Danubio matt-n~ca res espafíoles, con una mora¡ ele- La Historia hal>lará en su dla 
La •tero. ' " n ¡ vada de dlgntdnd y sensiblemente de nuestra , popeyu, y las con-* hal><lhlaclón fronter' d 1 humanistas, en holocausto por Ja cienciM tambt~n; su rcmordt-a,¡~!!:_~egado a m~zalf e Lom • ltbertad de todos. absolutamente miento de tale.s injusticias no po-
_,ulllQnaa.-Pab n estacir>-J de todos loa trabajadores. rtegán drá concUiar su tranqulUdad, y to-
ra. con 1u aen¡re 1enero1a Jos eam- doa ioa erimenes lmpunea que han 
cometido y se están cometiendo, 
por los que est.á.n baJo la bandera 
del capitalismo, pagaré.n sus cul-
pas, tal vez en breve, m~s pronto 
de Jo que ellos se figuran, porque 
la . meyorla, que indudablemente 
son la clase trabajadora, aplasta-
ra ~n cuanto se lo proponga 
hacerlo- a la minoría que vJve 
del sudor y miseria de éstos. 
¡Cuá.nta sangre derramada, y 
siempre pro~et-aria 1 Al1te ésta tie-
ne que llegar -Y n o lo dudemos 
un solo momento- el gesto viril 
de coordinar los esfuerzo.:; de to-
dos, aportar, en toda su amplltud, 
los medios para conseguir nuestra 
emancipación, libertad ansiada, y 
embellecer la vida de lo:; seres hu-
manos, derrot·ando al capltallsrrJO 
en su carrera loca de ellm1nnmos 
a todos. 
¡Obrero.e! ¡Antifascistas de to-
dos los paises! Le·•antaos y arro-
jad, de una vez para siempre. a 
todos los :n1vll~gindos. que son 
nuestros enem1gos y verdugos, Y 
a los que. con sus pa:klbras. qule-
.ren embaucar, lle\lando al caos a 
la humanidad; levantaos, si. con 
todas vuestras fuerzas y unidos 
fuertemente contra el ca"pttallmlO, 
el mayor advemario del trabajo, 
que quiere cavar la sepultura pa-
ra todos los tral>aJadores antlfas-
clstas y hacer la masacre mfts es-
pantosa de todos los tiempos h-.i-
bldos y por haber. 
FERNANDO :MARTIN 
D E T O DO EL 
mundo 
PARJS. E11 varios departa-
mentos -del Sena, Norte, An-
2111, etc.- han estallado tm-
Portantes movimientos huel-
gu~ticos, con ocupa.cfón de fcl-
brtcas -entre éstas la fclbrtca 
Renault- pcr los obreros. La 
fuerza znibUc.a ha intervenido, 
resultando heridos por ambas 
partes. 
Se han facilitado notas dflon-
do cuenta de las conver&ado-
ne,; de los -ministros franceses 
e ingleses. Reflejan acuerdo 
al;soluto en todo io que ha sido 
objeto de eJ'amen: la Defensa 
Nacioual, el acuerdo franco-
alemá11, la cuestión de la 11a2, 
la acción. diplomática, la 
cooperación francol>ritthlica en 
el terreno militar, la .\Uua-
cfón de! Extremo Oriente. 
Chamberlaln se ha dirigido 
al pueblo francés, e.rpresdndo-
le su a,;Tradecimiento r>or la 
acogida de que ha sido objeto 
él y su:: acompatlantes. 
.>aladier, por su parte, des-
puú de las conversacio11es, ha 
declarado el placer con que el 
Gobierno habta recibido la 11-t-
1ita de ta11 ilustres huéspedes. 
La Policía que intervtno en 
la evacuación de las fclbncas 
Renault tropezó con dtffcidta-
des. Diez agentes fueron heri-
dos. Se h<'- practicado 200 de-
tenciones. 
LONDRES. Mac Do11ald ha 
declarado e1i los Comunes que 
el restablecimiento del orden 
en Palestina co11tinúa metó-
dicamente. El prob~ema no es 
mUfta~, sino palttfco. 
Llayd, secretarw del Interior, 
hrt notf.ftcado que el Gobierno 
tiene la intención de admittr 
nt1fos ;udío.s rn Inglaterra. Su 
educación serd completada a 
condición de Que no consigan 
empleo. 
BE'RLIN. El Gobierno colom-
biano retira su representante 
en BerZfn, seflor Jaramillo, 
por no haber rec!bldo e.rplf.ca-
cfones acerca del atropello de 
que éste fué obfeto 1>0r la po-
lfcfa nazt. 
VARSOVIA. Se pui>lica un 
decreto para la defensa del 
Estado, penando los delitos de 
incitación a la huelga, la di-
f1lstón de noticias per;udfc!a-
les al Estado. Otro decreto di-
suelve las loftias masónicas 11 
confisca sus bienes. / 
•w =a 
BARCELONA 
Méritos y ascensos 
El "Diario Oficial del Ministerio 
de Defensa Nacional" publica las 
siguientes c!rculares: 
O'Jncediendo el em}lleo de gene-
ral a los coroneles, invá.lidos mi-
lltares, don Em1Uo Marin Valcár-
cel y don Leonclo Sánerez serrnno. 
Disponiendo que e} coronel de 
Intanteria del servicio de Estado 
Mayor, don Eduardo ·Sala, pase 
destln::do al Estado Mayor del 
Grullo de Ejército de la región 
central. 
Idem que el teniente coronel del 
mismo cuerpo y destino, don Nar-
ciso Sánchez Aparicio, pase desti-
nado ~l Estado Mayor del Ejérci-
to de Andaluc1a. 
Idem que el teniente coronel de 
Infanterla profesional. don José 
Bundl cese en el mando de la 137 
Brigada MJ:i:ta y pase destinado al 
ouadro eventual del Ejército del 
Este. 
Idem que el tei.iente coronel de 
I11fantcr1a profesional oe1 servicio 
de Estado Mayor, don Juan Dor-
nal Segura, pase destinado al ES-
tado Mayor del Ejército de Anda-
luc1a. 
Idem Que el teniente. coronel de 
Mj¡!clas, Victoriano Castán, :pase 
a ocupar el puesto de comandan-
te de la 66 División, cesando en el 
mando de la 118 Brigada Mixta. 
Idem que el de la misma proce-
dencia y categoria, don José Re-
calve. pase de Jn 19 Dlvl&lón al 
mando de la 47 DlviBlón. 
U 11 tleftfco mfUtM •u.ea. •n una obra ucrit<J ~­br• la g r a n giurra 1914-18, se refiue e" 
una de sus partu es 'ª' 
tramftaciane1 que habrla~ tm-
clado lo• d•SJ!omdttcoa aiencanu 
en loa prlnciJJiO• de 11>1'r. 
L o• goberMrttu alem4•e,. 
mejor dicho, ltU potencial cen-
trale,; que h.actan la guerra con-
tra lo1 aUado1, se ctteron cuent4 
da la~ d1ftcultadu enorme1 que 
se presentaban pam ello•. Al 
cntusunm• de los primero• 
ttemp"s, proauctdo por at1ance• 
trhmfales a t.ravé1 d~ Bé:oica, 
adentrc1nclose seriamente en te-
rritorto francú, 11 los golf"' o.e 
mastf.; en ei frente ortental, •t-
¡¡uici una eta11« de de:;alient<J 11 
dc~tlt;ctón. Los frente.~ se man-
tenían ccul estábles. La1 con-
centraci~nes, lo11gittiátr.alc1 "JI 
en profUndi.d«d.. Los gases no 
11artabax la. cos~. La avtacló:i 
tom-O ba&tau.te incremento. pe-
rit tampoco pudo definir ~erta­
mcnte la situación mmtar. 
Por otra parte, e! bloqueo em-
pezaba a hacer::e ~entfr. Esca-
seaban 1a1 materüzs primas, tos 
alfmento1 1J el atrituallamicnt1> 
del e7torme ef~rcito e.rlr1ia cantt-
d:zdc11 astronómicas d~ toda cla-
1e de prodt.:cción. El elemento 
hombre también emp!:zaba a :er 
un problema. Se 11.abian consu-
mido en gran parte lo.~ cftcfa!es 
11 soldadoJ con suficiente ins-
trucc;ón para poder e11f rentar-
se con fuerzas que cada dt11 
cmmanfo!lan con el reftterzo lle-
ga:lo de las colonia.,, y más ade-
lante, con el aporte norteameri-
cano. El reclutam!ento 1}o1unta-
rio exaltando el patr!ottsmo no 
dió grandes resultados, 'll los qi;e 
acud!eron, casi n!11os, 110 dab.in 
el rendimtcnto adecu.ado y ne-
cr:-ario. 
Cuando Hindembttru q uf' o 
reorganfzar la producción, a fin 
d~ poder atender las nC<'cstda-
des más tundamcntll:es de la 
guerra. va era, en cierto modo, 
tilrde. S · bien se logró dar un 
ritmo formidable a la prod:tc-
ctón de guerra en los primeros 
ti(>7rp'1•. más adelante .~" pre>-
6 bombardeos sobre el casco de Barcelona 
EJERCITO DE TIERRA 
Sin noticias de interés que sf:-
t\alar en alnguno d" los frentes. 
AVl~CION 
m número de victimas cansa-
dn entre la i)Oblaelc'.'n civil de 
& tce!ona en Jas dos a:;re!liones 
aéreas realizadas en la. m.iñan 
de ayer, :.sci~nde a cuarcn!.r. Y 
cuatro muertos y noycnta heri-
dos. 
Durante la noche última 1 
jorru,da de ho1 hasta Ja h'lra 
de redactar este tiarte, los avio-
nes de ]¡¡ fnvasfón han bombar-
d.eado narco!oua scbi veces más, 
causando en todas ella!j victi-
mas en los bar;;-los urbanas. 
Los 11.paratos Jt:alo:ermanos 
bombard;)aron ayer, adcmá~. 
otros rueblos de la zona• costera 
Norte de. Catalufia. 
GRAN MITIN 
Org1mizado por l:l Liga 
de Muillados e Im.·~Ji­
dos de Guerra (Comlü 
l;ocal ele Valcncb} 
ORADORES: 
JUAN RUEDA 
Por el Comité PrO\'"!ncia.l 
ESTEBAN ORTEGA 
Por la Deler;Ación N l\cioftal 
JACINTO RUEDA 
Por el Comiü Local 
Pres.id.irá el FR R N TE 
----- POPULAR 
Antifascistas: Por primera 
vez en Valencia os van a 
hablar lus Que derramaron 
tiU sangre en los campos de 
batalla. 
NO LO OLVIDI:IS: 
Dpmlngo, dla 27, a las 10'.'.lO 
de la maiiana, en el 
CINE LIRICO 
Amculz:mf. el acto la banda 
de música de la 5.• DlviSlóo. 
LECCIONES 
DE LA GUERRA euro pe 
du/1> urta corrupcf6" tal efl la 
retaguardia, 1e despertaro1' l~ 
bai1U ptuiones, aue to<te se des-
quició. 
1e11tii.l''CB 11ru:tucida1 entra W• 
grandes ct.11rtele1 generale1 a~ 
Alemaruu. v Austria. 
sitxi submarina 11 stU golr>e• de 
:1orpresa, fruto¡ de u1te1 Ir.agota-
ble actitndad e iniciati"ª' tdctf-
ca1, eran un<» permanenu 1J se-
rta amena.sa para la1 potencia• 
alillda1. Tai era 14 situacü>K t?ttern« de lcu potencias centr11le1, que 
adem3s habla sido a;;rcu1ad.a -par 
la tncorporactón de Ita'.ta 11 Bu-
man!a como enemt11011, 1J por dt-
Pero n.o ob-;tante, eB el fren-
te, la1 pate11cicU centrale1 man-
tenüzn la tntciattH. Stu «1'an-
ces 71 oolpc1 conttnutcdo1 e" d 
Oriente 1J en el Sur, la ftnne-
::a d.i! frente occidental, su o/e11-
Los dirtgeuter polfti<.:01 de 
Frrmcia e Inglaterra dudaban 
del puriumir 11 sólc> se sost 1tvi.?-
UN MILIT·AR DE UEBLO 
El TENIENTE CORONEL 
Castán / 
HA SIDO CONFIRMADO EN EL MANDO DE LA 66 D1VISION 
~ 
L "Dlarlo Oficial del 
M!nl.steri<> de Defensa 
Nacional" confirm!\ el 
nombramiento de Vlc-
torto Castil.n para la 
j.efaturn de la 66 DMstón, car-
go Que desde hace algún tiem-
po ya venia dcscmpefíand<>. 
Cnztán es, como todoa sa-
ben, un valor poslt1\"o do nues-
tro Ej<!rclto y una demostra-
ción de la capacidad que los hi-
jos del pueblo ate.'>Oran. Se ha 
distlnguldo, desde el principio 
de la guerra, en acdonE'.s brt-
sido te cu n d a s. sobre todo 
por lo que se retlere a Cor-
jar pers<>nnlldades, que, de las l 
filas del trabaJ<>, han pasado a 
ocupar los ml\5 destacados 
puestos en nuestra lucha. 
El nctunl )efe de la 66 Dlvi-
s.lón es, adem{ls, unr. prueba 
rotunda de las aportaciones 
vc!'lficndas por lns organiza-
ciones libertarlas a la causa de 
la independencia española. 
llantislmas que le proporcionaron conttrmos a.s-
cen~os hnsta adquirir el grado de teniente coro-
nel. Aquellas jornadas duras y transcendentales 
que se vivieron en los frentes arago_neses han 
Victoria Castán, mllltnnte re-
volucJoarJo, ha puesto todas 
sus eergias al servicio del nn-
tltasclsmo. y a ello se consagra con una re, con 
un entusiasmo y una seguridad que habn\ de 
·reportar, como ya lo ha venldo haciendo, mara-
villosos resultados. 
De "Verdad": 
''De un informe de Santia-
go Carrillo en el Pleno Am-
pllado del Comité ~iaclonat de 
la J. S. U." 
"No tenemos otro deseo que 
sannr lo. cucrrn." 
Bien pcniiado. Nuestra mñs slo -
oora fe!Jcltaclón a los camarada:1 
de la J .. ;. U. 
.. De "El Pueblo": 
"Después de tres meses do 
lucha con la muerte. tallece un 
Joven republicano.'' 
f ·' ' .. .. •' ... \; " '\ • , .. '. 
¡ ~ .l" •" 
' t\ • ~ r il ,. -' • t. ~·,A • ,a v t. r J 'j¡ 
De "La Horn'' : 
"Nuestro deseo eA r.o.nar la 
guerra y defender los Intereses 
de la ju\·entud." 
La juventud no necesita proter.-
'~ • A " A ,, a "' A" Á -. 4 y l. 1' A ' A 'J ·, 
T • ' ,+ , 1 ' J '9 • .r ' • • 
.i.Oi'J'· 
Con esto queda archldemostrado tores, quedando agradecida, desde 
que los republic:rnos también tie- luego, por el interé!i 11ue por ella se 
l ~ • ,, i..,. • V K T """ V ....... " ,A ..... ne.11 afiliados en el frente. toma el citado periódico. 
glosas 91 pleno nacional 
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9.0 d) EXPRESA SÚ lNTERES POR LAS ESCUELAS DE CAPA-
CJTACION, Y, ESFECIAI.1\JEN'.U!; POR LA l'REPARACION DE LOS 
:'\11!.Il'ARES PROPEDENT.i<'.S DE .MILICIAS, lNSTltUllENDOLES CON 
LA MAYOR EFICIENCIA PARA WS CAndos SUPEmORES. 
n o h.'\ escapado al r leno la delicadeza de t-ste probl.:?mn, d1:;bido a. las caracterlst1-cas <lt> nuestro Ejército. En él nuest.roJ m1!1t{Jres han debido forjarse sobre la 
m:ll'c..'m. Y si bien se han dado casos de 
rcvelaclór. magnifica -los ?.!era, los Oastán, los 
Arcas y tantus otros- no es menos cierto que en 
general se r.ots. la falta de preparación qu.e, Junto 
con el espíritu que nos anl:na, han de llevarnos 
a la consecución de la vlctorla. 
L,, cap.1citacl6n sobre la mercha para los car-
gos superiores es dificil, pero nG 1mpos!ble. Ya 
asl lo t'Stán demostrando las diferentes e&cuelas 
de cap:i.citnc!ón en funciones. Lo que importa ea 
i11aur,urar otras, y, sobre todo, tener en enas, para 
con los procedentes de mtllclas, la solicitud y el 
carlflv c¡uc ellos pusieron desde los primeros tns-
tantes para defender la causa. 
El de la capacitación es un problema que se 
ha de resolver -lnsts~imos. Ya se tiende t\ resol-
verlo- capacJt.:lndo, aprendiendo y ense1\nndG. 
Ahora bien; no son pocos 103 militares proceden-
te3 de mlllclas que se hnn revelado como perfec-
tos estrategas, en cuyas manos pueden descansar 
sólidamente lo:. mlis altos cargos de rt>sponsa-
billdad, Hombres que sobre el terreno, frente al 
enemigo, en plena actnac!ón, hnn demostrado de 
manera incontrovertible cuanto son y lo que 
va.len. 
Y he aqul el lado delicado de la cuestión. Sl la 
ncclón de guerrear requiere unos estudios previos 
de preparación tendentes a asegurar la efielen-
cln de futuras operaciones; si el tuturo militar 
ha de fori:osamente estudiar el arte de la 'f!stra-
te::ta, ¿en qué situación colocaremos a quien se 
lanZó a guerrenr·s1n preparación especlñl nlnffuna 
y guerreando se ha colocado al nivel de quienes 
la adquirieron? 
No cabe duda que el problema es delicado. Ni. 
oootante, los mllltnres :procedentes de millclas que 
se encuentran en tal s1tua.e1ón, tlenen yn hechos 
todos los cursos de capacitación. Su Impondera-
ble hoja de servicios asl lo abon:i. Una sola cosa 
resta por hacer: aprobarles con toda& los prouun-
clamlenws favorables. 
Obrando nsl no pueden haber resu!tndos des-
!nvorablcs al Zallo, pue:,1o que se falla ya, nli sG-
brc lo probable, sino sob::-e el hecho patente de 
indiscutible veracidad, ¿por quó ~l\ CU:\Iltl!.S ocn-
slones han salido triunfantes en sus estudios teó-
ricos seres Que luego ftacasaron al profesar? Clura 
q"..c no puede presentarse: como normativo el 
hecho de fallar sobre la practica del nprendlzale 
Eso, sobre ser anormal, serla perjudicial en sumo 
grado. ¡Ah! ¿Pero es que acaso, en el hecho con-
cr(!to que nos ocupa, ha :podido ocurrir de dife-
rente modo? No. Circunstancias anormales han 
determinado el becho anormal, pcr<> paten-
te, y ante él hny que rendirse Lo evidente no 
se prc.-¡ta a dlscus!6n. 
En los casos. pues, sobresalientes en ln pr:'.lcttca 
del dinrlo batallar se impone e1 estudio a la in-
versa. v en Jos otros. en aquellos que ho.n puest<> 
desde el prtmer momentc la magnlncenMo. tero-
nera de su nctunr sin que hayan revelado dotes 
preeminentes debida n la falt!l. de prcparnclón, 
prepararles. ciipacltarles con to~n In ntencián que 
merece quien la puso toda en vencer pa1·a brin-
darle a Eapafía el fruto de"la vlctorta. 
rori por la Jirmett:1. {le llll 1 11 Gcciroe 11 de un Cleme-icl!<!' ~~ 
r, o~ d.tp:omdfk"'.f;1 icz., 'l. 
iniciaron i<u tramitacio11~11t<.cr.e. 
conseguir uncr pa~ •·¡~/~'~ 
Por su parte, A.ustrta Poo.a 
cuenta JI sin comunica; n.i~ '" 
s11 _ alta da, haci« ofertas mu~\• 
ma1 r:oncreti:u p termtna ' 0 
Esto ftt~ ttno de los error~'ttif' 
p~om.dttcos mdi Dravet. 1,01 di. 
rigentes polttico1 cte Frar..cta ; 
Inalaterm vacilaban 11 dudab 
de li:s PoS}bUi.1.aaei: de tt·iun~: 
E$taba en.randa el tercer· an6 
de guerra, . 11 el enemigo co:it¡. 
1mabt1 f ueftemente asentado en 
tcrrltono fruncéa. Pero entcr· · 
dar Je lo~ ofrectmientos ele p ¡¡. 
a~te cuando se aftrmaro;i 'JI JJa;_ 
dieron fOnocer el estado de d'!I· 
mo Y .a& dl/tcttltadcs con que 
trpi>ezaban stlS adversar'.os. Re· 
cién entonces se convino, 710 3111 
f]1'andes discusiones, de Que la 
f]tt~rra del/fa conttnuar h~ta '" 
re71dtci.ñn incond1ctonal d~ JU 
7Jotenc1aa centralu. 
La poter.cfc.•taad del efército 
central prolongo enormemente 
la guerra; pero 101 ct:fadoa l/a 
estaban orientados u sabtan QVI 
tOdo e:a cuestión de ttem1w, cO· 
mo ast ft1é. 
Lecrfón 11.islór!ca que 1:wc1<01 
deb!e;·an recoger. />robal.>iemen-
te, las potencfas centmle.~ l:u-
'bicran loyr<!do efectivamente la 
paz "honrosa" sin anc.rioun :il 
sanciones, sf sus dip!omdttcos 110 
hubieran a11re11urad.1 gestio1•e1, 
que fueron una verd!ldcra tr¡¡f. 
ctón a la ouerra 11 hubfcse11 c?-
lal>orado más en la tarea de or· 
ganizar la proctucctón, admtnrs. 
tractó111i en mantener la moral 
de sus pueblos. Enmiencta ésta 
(]tle debieran tC1•er mu11 en cuen-
ta los que están en la "clwca 
po_lftica". y se prestan a mar.cjoJ 
turbios. Tengan en cuen!a, DOT 
otra p!lrte, que el pueblo e,,¡;r.~.JI 
tiene una psic:-0logta dts!!ntl a 
la del prusW.110. Nuestro pucnlo 
reacctmzará virilmente en'r'- tu-
das aquellos que dip omál!c1· 
mente o donde sea 1>retcnd1m 
de.·wirtuar sit dectd!do pro¡iósi!o 
ele vrnseg:lir la ludia hasta el 
triunfo tlltc!. 
J G. 
* • Os 1. 
COMITE REGIO· 
NAL DE LEVANTE 
SECRETARIA MILITAR 
Dctt.n pasar por <:sta se-
cretarla militar, Paz, 25, 
principal, para recoger do· 
cttment:iclón, las deleiaclo-
nes que bajc·n a Valencia 
de la.s Fcdeuciones Comar-
cales ée las agru113clolld 
siguientes: 
Federación Comarcal 111 
Villar de la Lll.Jtrtad. ae 
Federn~iór. Comarcal 
Carcagente. 
Federación C-Onl .real di 
Ch..;lva. 







comarcal .. Federación 
Onteniente. 
ComarCRI .. Federación 
Gandía. 
comarcal JI Fe4eración 
Suec:i. comarcal .. Federación 
~tomhay. . .. 




JiUiva.· Cetmarcal df 1''ederaeión 
Itequeua. 
·on•I d• 
Por eJ C->. ·ité Rci;l 1111d· 
Lnante, sci:;eta~:.0 E;:rf¡\.I\" • tar. fil, i;;c;OR 
~ I=====--
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